






Psychological competitive abilities of wo盟 en'富university
volleyball players before and during competition 




























Co田 petitiveAbility for Athl眠時:DlPCA.3)は自国了ゐ
(競技意欲，精神の安定剛集中，自信，作戦能力，協
1)九州共立大学スポ」ツ学部










態診断検査(Diagnosticlnventory 01 Psychological 
State Be[ore Competition: D1PS-B.1) Jがあり，忍
耐力，闘争心，自己実現意欲F 勝利意欲，リラック
ス皮，集中皮，自信，作戦恩考皮，協調度の盟つの
各尺度について取り扱う 10，13 叫 a また，試合期間中
に使用されるものとして「試合中の心理状態診断






























力診断検査 (DiagnosticInventory of Psychological-




(Diagnostic Inventory of Psychological State 






























， )心理的競技能力診断検査 (DiagnosticInventory 











競技レベル 全日本女子 実業団女子 大学女子 高校女子 本対象者 本対象者R群 本対象者NR群 t検定 z検定
n 23 10 7 28 18 9 9 
RvsNR 本学vs他群
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
競技意欲 65.4 6.7 68.9 5.1 67.9 5.1 64.4 7.2 62.6 9.8 68.7 7.5 56.4 7.9 p=0.004 NS 
精神の安定・集中 47.7 7.0 47.2 11.8 47.4 4.3 42.2 8.3 26.4 8.5 24.4 9.7 28.3 7.2 NS p<O.OO 1 
自信 29.1 4.3 26.1 8.4 26.1 5.3 24.0 5.7 24.6 8.1 27.4 9.5 21.8 5.7 NS NS 
作戦能力 28.3 5.1 25.1 6.9 24.4 5.5 22.8 5.8 24.1 5.4 25.3 7.0 22.9 3.0 NS NS 
協調性 16.7 4.0 16.7 3.0 16.0 2.6 16.4 2.3 16.4 3.0 16.4 3.1 16.3 3.1 NS NS 
合計得点 187.1 20.6 184.0 31.5 181.9 10.8 169.8 20.0 154.1 15.3 162.3 14.6 145.8 11.4 p=0.02 p<O.OO 1 


















n 自 9 交互作用 群間効果
因子/検査日 5ヶ月前 2日前 5ヶ月前 2日前
競技意欲 69.9，8.4 日目 7~7.5 62.8土自由 56.4土7.9 p=0.09 p=O 02 
精神の安定・集中 25.9士12.2 24.4士9.7 25.8士7.2 28.3士7.2 NS NS 
自信 27.1土7.8 27.409.5 21.0土5.5 21.8，5.7 NS p=O 09 
作戦能力 26.0，7.5 25.3"'7.0 2日土4.4 2.9"'3口 NS NS 
協調性 17.2土2.7 16.403.1 16.6土2.7 16.3土3.1 NS NS 
合計得，転 16.1土17.7162.3"'1.6 148.9土16.4145.8"'14 NS pニ0.02
NS : Not significant 
4)試合前の心理状態診断検査 (DiagnosticInventory 












n 9 9 t検定
Mean SD Mean SD 
忍耐力 7.2 1.0 6.8 1.0 NS 
闘争J心 9.1 1.5 7.6 1.5 p<0.05 
自己実現意欲 8.7 1.6 7.4 1.6 p=0.08 
勝利意欲 8.3 1.0 7.3 1.0 p=0.08 
リフックス度 5.2 2.4 6.7 2.4 NS 
集中度 6.2 2.5 6.7 2.5 NS 
自信 6.1 1.2 5.7 1.2 NS 
作戦思考度 6.1 0.9 5.0 0.9 NS 
協調度 8.6 1.8 8.2 1.8 NS 
合計得点 65.6 6.7 61.3 5.1 NS 
5)試合中の心理状態診断検査 (DiagnosticInventory 













忍耐カ 3.2 0.8 
闘争，心 4.3 0.7 
目標達成 3.6 0.9 
勝利意欲 5.0 。
冷静 3.7 1.1 
リフ ックス度 4.0 0.7 
集中度 3.2 0.8 
自信 3.4 1.1 
作戦思考度 3.3 1.0 















2.9 1.1 NS 
4.2 0.8 NS 
4.1 1.3 # 
4.3 0.9 NS 
3.7 1.1 NS 
3.3 1.1 $. * 
3.5 1.3 NS 
2.9 1.3 NS 
3.2 1.3 NS 
3.7 0.8 NS 
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